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“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia 
akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” (Q.S. Muhammad : 7) 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
dan hanya kepadamulah hendaknya kamu berharap.” (Q.S Al Insyirah : 5-8) 
 “Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik (haq), pasti akan 
tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia (batil).” (Imam Asy Syafi’i) 
“Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup 
menahan perihnya kebodohan” (Imam Asy Syafi’i) 
“Andai kamu tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pasti hatimu 
akan meleleh karena cinta kepadaNya” (Ibnu Qayyim Al Jauziyyah) 
“Teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Teruslah berlari 
hingga kebosanan itu bosan mengejarmu. Teruslah berjalan hingga keletihan 
itu letih bersamamu. Teruslah bertahan hingga kefuturan itu futur 
menyertaimu. Tetaplah berjaga hingga kelesuan itu lesu menemanimu.” (KH. 
Rahmat Abdullah) 
“Hidupmu adalah pesan bagi dunia. Buatlah hidupmu menginspirasi. Dan 
ingat, kamu adalah penulis buku kehidupanmu di akhirat, pastikan buku itu 
berarti untuk dibaca” (Dewi N Aisyah) 
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ABSTRAK  
Pada Kurikulum 2013 guru harus melaksanakan pembelajaran dan penilaian 
yang relevan dengan karakteristik pembelajaran abad 21. Pembelajaran dalam 
setiap mata pelajaran terkait dengan kompetensi dan konteks harus memacu 
peserta didik untuk memiliki keterampilan berpikir dari LOTS menuju proses 
berpikir HOTS. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan instrumen 
penilaian autentik pada pembelajaran Fisika berbasis HOTS untuk siswa SMA kelas 
X pada materi Gerak Harmonik Sederhana. 
 
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan XII SMA. Jenis 
penelitian ini adalah pengembangan, yang mengacu pada model pengembangan 
model 4-D yang dikembangkan oleh Thiagarajan, et.al terdiri dari empat tahapan 
yaitu: (a) tahap define (pendefinisian); (b) tahap design (perencanaan); (c) tahap 
develop (pengembangan); (d) tahap disseminate (penyebaran). Produk yang 
dihasilkan adalah instrumen penilaian autentik pada pembelajaran Fisika berbasis 
HOTS untuk materi Gerak Harmonik Sederhana kelas X Semester 2. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: produk yang terdiri dari pedoman 
penilaian kompetensi sikap ilmiah, pengetahuan, dan keterampilan disertai 
lampiran perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, RPP dan LKS layak 
digunakan dilihat dari: (1) hasil analisis data validasi, yaitu nilai rata-rata validasi 
isi pedoman penilaian autentik pada tahap validasi sebesar 3,59 yang berarti 
memenuhi kriteria sangat baik; nilai rata-rata validasi isi lampiran perangkat 
pembelajaran sebesar 3,67 yang berarti memenuhi kriteria sangat baik; (2) hasil 
analisis uji coba skala kecil yang terdiri dari kevalidan dan reliabilitas tes 
pengetahuan dengan hasil reliabilitas tes sebesar  0,50 yang tergolong cukup; (3) 
hasil analisis data uji coba skala besar yang terdiri dari: (a) reliabilitas instrumen 
penilaian kompetensi sikap ilmiah sebesar 0,820 menunjukkan kategori tinggi; (b) 
reliabilitas instrumen penilaian kompetensi pengetahuan sebesar 0,61 
menunjukkan kategori tinggi; (c) reliabilitas instrumen penilaian kompetensi 
keterampilan sebesar 0,808 menunjukkan kategori tinggi; (3) hasil analisis data 
tahap penyebaran yang terdiri dari: (a) kevalidan dan reliabilitas tes pengetahuan 
menunjukkan semua item tes valid dengan reliabilitas sebesar 0,77 menunjukkan 
kategori tinggi; (b) respon terhadap penilaian sikap ilmiah menunjukkan kriteria 
yang sangat baik dengan rata-rata nilai 3,42; (c) respon terhadap penilaian 
keterampilan menunjukkan kriteria yang sangat baik dengan rata-rata nilai 3,55.  
. 
Kata kunci: penilaian autentik, HOTS, model 4-D 
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In the Curriculum 2013 teachers should implement learning and assessment 
relevant to the characteristics of 21st century learning. Learning in any subject 
related to competencies and contexts should encourage learners to have the 
thinking skills of LOTS towards the HOTS thinking process. This study aims to 
develop an authentic assessment instrument on HOTS-based physics learning for 
Senior High School grade X on Simple Harmonic Motion. 
 
Subjects in this study were students of grade X and XII for Senior High 
School. This is research and development’s research, which refers to the 
development  4-D models developed by Thiagarajan, et.al consists of four stages : 
(a) define; (b) design; (c) develop; (d) disseminate. This research products are 
authentic assessment instrument in learning science-based contextual material 
Sense of Sight and Optical of grade VIII Semester 2. Data analysis are descriptive 
qualitative and quantitative.  
 
The results showed that: a product consisting of guidelines on the 
assessment of competence scientific attitudes, knowledge, and skills enclosed 
learning device that consists of a syllabus, lesson plans and worksheets have good 
quality seen from: (1) the results of analysis of data validation, ie the average 
value validation of the content of authentic assessment guidelines on the 
validation phase of 3.59 which means it meets the criteria very well; the average 
value of the contents of the attachment validation of the learning device of 3.67 
which means it meets the criteria very well; (2) the results of the analysis of small 
developmental testing consisting of validity and reliability of the test of 
knowledge with the results of the reliability test of 0.50, which means enough; (3) 
the results of the data analysis of large developmental testing consisting of: (a) the 
reliability of the scientific attitude competency assessment instrument amounted 
to 0.820 showed high category; (b) knowledge competency assessment instrument 
reliability of 0.61 indicates the category enough; (c) skill competency assessment 
instrument reliability of 0.808 indicates a high category; (3) the results of 
disseminate consisting of: (a) the validity and reliability of the test knowledge 
shows all valid test items with a reliability of 0.77 indicates high category; (b) in 
response to the assessment criteria of scientific attitude showed excellent with an 
average value of 3.42; (c) in response to the skills assessment criteria shows very 
well with an average value of 3.55.  
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